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ABSTRAK
Kepala sekolah mempunyai peranan yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk mencapai tujuan
pendidikan, erat hubungannya dengan efektivitas manajemen kesiswaan di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
efektivitas manajemen kesiswaan pada SMP Negeri 3 Sakti Kabupaten Pidie. Penelitian  ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek
penelitian adalah: kepala sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri 3 Sakti. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Proses perencanaan
manajemen kesiswaan pada SMP Negeri 3 Sakti Kabupaten Pidie dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan wakil kesiswaan
pada awal tahun telah efektif, yang meliputi program: Analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta
didik, dan orientasi; (2) Proses pelaksanaan manajemen kesiswaan pada SMP Negeri 3 Sakti Kabupaten Pidie yang menyangkut
dengan Penerimaan Siswa Baru (PSB), Pelaksanaan pembinaan siswa, dan pengajaran siswa belum semuanya efektif terutama pada
pembinaan disiplin siswa, pembinaan siswa yang telah tamat belajar dan pelaksanaan pengajaran siswa yang menyangkut dengan
kurikuler, ekstra kurikuler, dan kokurikuler; dan (3) 	Hambatan-hambatan manajemen kesiswaan di SMP Negeri 3 Sakti ada dua
faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal dari pelaksana manajemen.
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